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In 1982, Serizawa Keisuke completed “Portraits of the Disciples of the Buddha” at 87 years of age. This is a series of 10 
paintings depicting ten Buddhist monks—the Buddha's disciples. In Japan, iconography of the Buddha’s ten disciples dates 
back to the 8th century. Serizawa created his own “Portraits of the Disciples of the Buddha” with reference to several statues 
of the ten disciples made between the 8th and 13th centuries. He also used the encyclopedia of Buddha statues from the Edo 
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付記
芹沢銈介作品の掲載にあたり芹沢恵子様の格別のご配慮
と使用許可をいただき、ここに深く感謝申し上げます。ま
た図版掲載へのご高配を賜りました関係各所に深く感謝
申し上げます。英文要旨については東北福祉大学のKen
Schmidt教授にご協力をいただきました。感謝申し上げます。
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